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ALCOVER I CATALUNYA EN TEMPS DEL PR~NcEP DE VIANA 
1 DE JOAN 11. EL SEU PARE 
El futur rei Joan II d'Aragó era el segon fdl mascte de Ferran 1, el monarca escollit 
en el Compromis de Casp, i nasqué el 29 de Juny de 1398. Compartí amb els altres 
gemans I'educació principesca, centrada sobre tot en les arts referides als assumptes 
d'Estat, la guerra, la caca i les Iletres. L'infant Joan nasqué a Medina del Campo i va 
viure fms als catorze anys a Castella, fms que el seu pare fou cridat per a cenyir la 
corona d'Aragó. Amb prou feines ambat al que seria el seu reialrne, es va convertir en 
una peca capital de la política del seu pare que el senyalava com el cap i defensor dels 
interessos de la seva familia a Castella dins d'uns objectius d'aconseguir reforcar la 
posició internacional d'Aragó. Per aixb;Ferran I va cercar-li núvia a la Cort de Nava- 
rra, concertant el seu casament ais disset anys amb Isabel, fdla del monarca navarres 
Carles 111 el Noble. 
Aixb no obstant, va sortir un partit més interesant en la persona de Joma lI de 
Nipols amb la particularitat de que aquí ja podria cenyir-se una corona sense tenir que 
esperar. A més, Nipols era un reiaime molt més ric i de m6s projecció internacional 
que I'esquifit estat muntanyenc ... I aixi tenim a Joan viatjant cap a Nipols amb 
I'encirrec de que abans passés per Serdenya i Sicilia, amb el nomenament de virrei a la 
botxaca, a fi i efecte de posar ordre en aquells paisos que estaven pensant en desiiigar- 
se de la Corona catalana-aragonesa o poc menys. .. En aquestes estava quan li va arribar 
la bona nova de que la seva promesa l'havia deixat plantat per a casar-se amb el Comte 
de la Masea. Per ai seu pare aixb fou un contratemps, pero la cosa no va saber massa greu 
a I'infant Joan que, recordem, tenia disset anys i pretenien casar-lo amb una senyora de 
quaranta-cinc ... Així que, rnés content que un all, es va dedicar a posar ordre al 
seu virregnat mediterrani i encara tenia temps per a esplaiar-se de vaient: jugava, cacava 
i es divertia sense mesura (les siciüanes tenen fama de ser molt boniques), fins al punt 
que el seu pare content per I'ordre que tornava a haver-hi a Sardenya i Sicilia es va 
disgustar del desordre que hi havia a la vida del seu fdl i mana que se li vigilessin els 
actes i, sobretot, els comptes ... Pero, estava escrit que Navarra i Joan eren dos noms 
que havien d'anar junts i, així, el nostre infant es va enamorar de la vídua de Martí "el 
Jove", el que d'haver viscut hauria estat Martí 11, la qual aleshores tenia vint-i-vuit anys 
i passava per ser una de les dones més formoses &Europa i amb la que sis anys més 
tard s'hauria de casar. 
Entre tant, morí Ferran 1 a Igualada i Joan, com a virrei de Sicilia, va jurar 
fidelitat al seu gema Alfons V "el Magninim" -és a dir, el monarca que va concedir 
el privilegi del "Juy de Prohoms" a Alcover-, com a rei d'Aragó. Poc després, i seguint 
lo disposat en el testament patern, va ser cridat per fer-se cirrec dels assumptes de la 
casa a Castella, i es va dedicar a la tasca amb els cinc sentits. 
Pero, es c l a  un príncep que es respecti deu estar casat. Per tant, caiia buscacli 
núvia. Ell ja en tenia pensada una i, sortosament, va coincidir amb la que li cercaren sa 
mate i el regent de Castella Sancho de Rojas, Arquebisbe de Toledo, i que no va ser 
aitra que Blanca de Navarra. L'lnfant Joan va acceptar immediatament la proposta: 
Blanca de Navarra li agradava molt i, tot s'ha de dir, la corona que aquesta duia encara 
més ... Aixb fou la causa de que les negociacions fossin llargues per la condició de la 
núvia d'hereva del reialme navarrés. A més a rnés, calgué assoiir la dispensa de consan- 
guinitat al Papa perqub eren cosins i l'autorització del seu germi Alfons. 
Els capítols matrimonids foren signats al castell d'Olite el 6 de Novembre de 
1419. El problema de I'herencia es resolia fixant els drets a la corona en la descenden- 
cia de Joan i Blanca, la qual hauria d'ésser educada en el país. Si el matrimoni es 
separava sense fiUs, l'hereu seria dessignat pel Carles el Noble. Si Blanca mona sense 
successió, Joan hauria d'abandonar el país com a estranger. Perb no es va preveure qui 
havia de governar Navarra en el cas de que Blanca premoris al seu espbs, deixant fills 
mascles majors d'edat. 1 com sempre passa, l'única cosa que no estava prevista fou la 
que va succeir. .. El cas fou que Carles el Noble de Navarra es va morir i deixi la 
corona a la seva fdla Blanca, la qual va associar al seu marit al tron i així tenim a Joan 
d'Aragó intitulant-se rei de Navarra ... Ja comencava a fer-se cert una vegada més allb de 
que a Espanya la Histbria i'han fet els segundons ... Realment, i perdoneu el joc de 
paraules, la seva era una reialesa estranya perqul! a Navarra govemava la seva muller, 
amb la que s'entenia hastant bé, i el1 no s'interessava gens ni mica pel reialme per allb 
de qui vol pescar una balena no es preocupa d'una sardina. VuIl dir que a Joan el que 
li interessava era veure si es podia fer amb la corona de Castella que estava ~airebé 
vacant perqub, com es deia per aqueils temps, era una pena malgastar la paraula "rei" 
per a designar a Joan 11 de Castella. Ara, si Joan no es preocupava gaire de Navarra, no 
així del títol del que n'estava bastant gelós ... Ser "rei", per petitó que sigui el reialme, 
es quelcom que vesteix molt. 
El cm. és que es va ficar a fons dins dels assumptes de Castella, perb va topar amb 
un personatge que era un os tan dur de rosegar com ell mateix: Don Alvaro de Luna, 
aragones d'origen i que govemava el país vei en nom de Joan 11. Total, que la cosa no 
va anar prou bé i com que es va trobar sense I'ajut del seu germi Alfons, va haver 
d'abandonar momentbiament els seus projectes castellans ... Aixb fou causa de tibantor 
entre els dos germans, car el rei d'Aragó, que residia aleshores a Nipols, pensava en una 
política d'expansió pel Meditemani, mentre que el rei de Navarra, amb visió de futur, 
deia que qui fos l'amo de Castella sena ramo del món. Perb, malgrat aquests diferents 
punts de vista, Alfons sabia de quina pasta era el seu genni i el va nomenar el seu 
Uoctinent general als reialmes d'AragÓ i de Valencia. 
Les relacions amh Castella milloraren notabtement en aquel1 periode, fins el punt de 
signar-se una concbrdia consistent en el casament del príncep d'Astúries, el futur En- 
ric IV, i la filla gran de Joan, Blanca de Navarra, amb lo que confiava poder menar 
d'alguna manera els assumptes castellans a l'espera de temps millors. Per dtra banda, 
Castella es comprometia a pagar anualment unes quantitats al propi Joan, al seu fdl 
Carles, i als seus germans Enric i Pere. 
La pau amb Aragó dugué la guerra civil a ~astella. Durant prop de vint anys, el 
reialme vei no va gaudir d'un moment de tranquil.ütat. Els historiadors castellans 
atribueixen aquest periode de calamitats a l'ambició de Joan i dels seus germans. 
Encara que no els hi falti quelcom de raó, cal dir que la seva ambició no excel.lia a la 
dels monarques o politics coetanis ... 1, ambats a aquest punt, cal preguntar-se, (,quina 
classe d'home era Joan d'AragÓ? ... Físicament, era alt, ben plantat, fort, amb una 
mirada penetrant, amb una veu que podia adquirir les més suaus i meloses inflexions o 
bé les més greus i terribles veuarres. Sempre procurava mar ben afaitat, encara queal 
fuial dels seus dies esdeixi  una barba patriarcal. Pel que fa als aspectes morals, no era 
home al que agradés veure's desplaqat a flocs secundaris i que no vacil.lava a emprar els 
recursos que calguessin per a assolir els seus fms. Com diu Vicens Vives, no era un 
home d'acció com el seu germa Enric, ni un heroi com el seu altre gema Alfons V, N 
un polític avessat a totes les males arts com el seu enemic castella Don Alvaro de 
Luna. Odiava la violencia, tot i ésser de taranni hel.licós; I'acaparament de l'escena 
política, sense ser humg; les maquinacions secretes, sense ser gens clar ... Estimava als 
seus fiis pero, al barrejar-se pel mig la política, acabaria passant a la Historia com un 
mal pare ... Pero, hi ha una cosa que el fa més gran que cap governant del seu temps: 
tenia un ideal concret: la pau hispinica basada en el predomini de la seva famíiia a 
Castella, Aragó i Navarra i la idea, o més aviat un principi d'idea, sobre la unitat dels 
pobles que formen Espanya basada en un mutu respecte a les seves particularitats i lleis 
que els hi eren prbpies ... Pero, malgrat tot, no sabé fer-se simpatic, i el seu pas pels tres 
regnes resta assenyalat per una serie inacabable de guerres i un dramatic rastre de sang. 
Involuntiriament, protagonitza la crisi política i social que es desfemi sobre Espanya 
en aquel1 segle i que signficaria per a una part d'ella el principi de la seva decadencia o, 
per a ser exactes, el principi clarament visible d'una decadencia que feia temps havia 
comenqat. 
Hem parlat que la pau amb Aragó dugué la guerra civil a Castella i aixb convenia 
als plans de Joan, puix en ella veia la manera de que a n b  minvant el poder del seu 
rival Don Alvaro de Luna, privat del rei Joan 11, i ahora anar fent el seu joc. Fins i tot 
es pot dir que durant dos anys i mig, el nostre amic fou el veritable senyor de Castella, 
perb una esllavissada dels seus homes que a Ramaga detingueren a diversos funcionaris 
rivals i arrestaren al mateix monarca castella, va arruinar la política de pasos comptats, 
va fer u& els diferents bhdols en discbrdia, avivaren un incipient sentiment patribtic 
a Castella i feren popular, de moment, la figura de Don Alvaro de Luna, que mig havia 
caigut en desgracia, el qual declara la guerra a Navarra i Aragó i, a la bataiia d'oimedo, 
lliurada el 19 de Maig de 1445, derrota les tropes de Joan, morint en dita ocasió el seu 
gema Enric. Resumint, que ben aviat es veieren les fronteres d'ambdós reialmes ata- 
cades i combatudes per les tropes castellanes. 
Seguiren cinc anys en lluita en els que els castellans s'endugueren la millor part, 
puix impediren el projecte de Joan de Navarra i d'Alfons d'Aragó d'eixamplar el 
reialme cap a Múrcia i derrotaren a un exbrcit aragonks que intenta apoderar-se de- 
Cuenca. l, en aitals circumstancies, Don Alvaro de Luna feu una jugada de mestre: 
atiar les rivalitats que comencaven a brollar entre Joan de Navarra i el seu f i i  Cades, 
príncep de Viana, per la qüestió de l'herhncia navarresa. Els castellans, al temps que 
simulaven una invasió del reialme navarrés amb I'única intenció d'atreure's al príncep 
de Viana, signaren amb aquest el pacte de Puente la Reina, mitjanqant el qual es 
comprometien a sustentar els seus drets contra el seu pare. Després d'aixo, els caste- 
llans se'n podien mar a casa tranquil4arnent: havien ences a casa del rival un incendi, 
les espurnes del qual arribanen fins Alcover. 
Arribats a aquest punt, cal explicar una mica el perque d'aquelles rivalitats entre 
pare i fdl ... Al morir la mare, Blanca de Navarra, I'any 1441 va deixar per hereu al seu 
fa Carles, príncep de Viana, pero recomanant-ti que mentre visqués el seu pare no 
prengués el tito1 de rei. La cosa va anar trampejant-se durant algun temps; perb quan 
Joan es va casar per segona vegada les relacions entre pare i fdl i adhuc el poble es 
tornaren tibants ... Bé, abans de seguir endavant haurem de dir alguna paraula sobre 
aquests dos nous protagonistes d'um historia familiar que acabara en tragedia interna- 
cional i motiu perenne de polemiques entre els historiadors. 
Comencem per la reina ... Joma Enríquez es deia i era fdla de I'aimirall de Castella 
Frederic Enríquez. Quan es va casar amb el aleshores Rei de Navarra ella tenia vint-i- 
dos anys i el1 quaranta-nou ... Joma Enríquez era molt formosa i, a més, intel.ligen- 
tíssima, altiva, sagaq, ambiciosa, amb una energia varon il... Fou molt fidel al seu marit, 
tant en els moments de fortuna com en els d'adversitat ... A Poblet, on esti enterrada al 
costat de Joan, a la seva tomba. el1 té als peus un lleó i ella un gos, com a simbol de la 
fidelitat ... Pero no cal oblidar que els gossos també mosseguen i més si defensen les 
seves cnes i quelcom d'aixb va fer la reina ... Resumint, que Joana era de la mateixa 
pasta que Joan ... 
1 Carles, el Princep de Viana, quina classe de personatge era? Doncs, ben diferent 
del seu pare o de la seva madrastra ... Per cert, quan el seu pare es va casar amb ella, 
hem dit que Joana tenia vint-i-dos anys, mentre que el princep. el seu fillastre, en tenia 
vint-i-sis ... Aixb, d'entrada, ja complica les coses. .. Per altra banda. Carles, a qui el seu 
avi matern I'hi havia concedit la vila de Viana i el titol de princep. no era home per 
afrontar els greus problemes que se li plantejarien ... h o  era un home d'acció, sino 
d'estudi al que les circumstincies el dugueren a interpretar un paper que no era el 
seu... Si no s'hagués embolicat en politica, o hagués estat ben aconsellat, el seu paper 
hauna estat més Iluit ... Com a home d'estudi va traduir la "Etica" d'Aristotels i ocupa 
un lloc d'honor dins a la historiografia espanyola. puix es pot dir que foil un dels 
iniciadors d'aquesta branca de la ciencia amb la seva "Clónica de los reyes de Navarra". 
Era també un acceptable poeta ... Personalment, Carles de Viana era fisicament feble, 
puix era tísic. Moralment, era ambiciós i una mica intrigant i tenia un gran defecte: era 
del parer de I'últim que el parlava ... Aquest era el penonatge del qual els catalans en 
feren un mite fins al punt d'anomenar-lo "Sant Carles de Viana" ... 1, era un princep 
interessant per als catalans? ... Com a simbol, no ho discuteixo; era. com a possible 
sobiri, doncs ... En primer Iloc, ni tan sois parlava catala i molt possiblement ens hauria 
venut pel títol de Rei de Navarra, puix no podem oblidar que per educació era 
profundament navarrés i que els catalans, mis d'una vegada, hagueren de protestar per 
la seva afecció a donar cirrecs públics a navarresos i castellans ... Perb, no precipitem les 
coses... Anem per parts ... 
D'acord amb ~ i c e n s  Vives, mig partida entre muntanyencs i homes de la plana, 
entre ramaders i agricultors, Navarra era un iloc d'una divisió social pregona. La subver- 
sió de l'estmctura social, acomplida per la Pesta Negra que hi va fer molts estralls i la 
revolució en el camp dels preus i els saiaris, s'havia reflectit en la formació de dos 
bhdols que capitanejaren les cases dels Agramont i dels Beaumont, ambdues d'origen 
reial. La primera es guanyi les simpaties dels homes del pla; la segona les dels homes 
de la muntanya. Mentre visqué Carles 111 el Noble, l'autoritat del monarca s'imposi 
sobre les passions dels bhdols. Perb quan fma la seva fda,'Blanca (maig de 1441), i el 
govern no es sabé a qui pertocava, si al príncep de Viana, hereu del regne, o al seu 
pare, hereu del títol reial mentre visqués, els dos bhdols trovatien camí obert per a 
fer-se prepotents, aprofitant les suspicicies d'un monarca que sempre estava a CasteUa 
o Aragó i la incompetencia temperamental d'un princep de poca empenta. 
Mentre Navarra va quedar fora de l'brbita de les guerres amb Castella, la cosa va 
anar tirant... Ara, va arribar el moment en que Joan va necesitar de l'ajut del reialme 
per a poder dur a terme la seva política castellana i, aleshores, es trobi amb les 
pretencions del seu fd de ser Rei de Navarra sense atenir-se a les recomanacions 
testamentais de la seva mare ... La poc clara conducta del príncep va forqar a Joan a 
donar els cirrecs principals del regne als agramontesos, puix els beaumontesos es recol- 
zaven en el de Viana. Aixb va fer saltar les primeres espurnes de la guerra civ d... Aixb 
no obstant, la cosa es va apaivagar mitjancant la intewenció d'AlfonsV ... Perb, la 
feblesa del princep féu que els beaumontesos s'aprofitessin de la situació i seguint els 
seus consells, quan les tropes castellanes iniciaren un atac contra Estella, Carles cometé 
l'error de signar el pacte d'alianca de Puente la Reina del que hem parlat abans ... Ja 
estava feta ... 1 ben grosa, per cert! ... 
Joan va actuar com a Jo m... Davant de la traició del fill, va nomenar govemadora 
de Navarra la seva muller Joana Enríquez. Aleshores, Carles va tractar d'arreglar les 
coses, perb la invasió de Joma dins els drets de Cades, units a l'arroghcia i altivesa 
amb que aquella el tracti, varen indignar a part del poble. Cades suplica al seu pare 
que no fes una transgressió tan clara dels drets de la terra i dels drets hereditans. El 
seu pare no va fer cas, puix n'estava molt cremat del seu fdl ... Total, que les armes 
prengueren. la paraula ... Carles, amb l'ajut dels castellans, assetji a la seva madrastra a 
Estella. Joan va acudir funós, amb un exercit, perb, veient que era massa petit per 
afrontar l'enemic es va retirar a Saragossa a cercar-hi reforqos ... En aixb, els castellans 
abandonaren la partida i deixaren sol a Carles de Viana ... La guerra civil ja estava 
encesa, per tant, com hem dit abans, ja se'n podien tornar a casa... Joan va entrar a 
Navarra amb un exercit m6s fort i posa setge a Aibar, una de les viles de les quals 
s'havia emprat el príncep. Aquest va acudir en socors de la vila i, estant ambdós 
exercits a la vista, amics de pare i fill tractarem de que ambdós fessin les paus ... Va 
acceptar el princep, amb atgunes condicions, i també el pare... 1, aleshores, va succeir 
lo imprevist, la tragedia ... NingU no sap com va comentar. El cas és que trobant-se els 
dos exhrcits cara a cara, es dispararen alguns trets; ambdós bhdols deixaren via 
lliure a la seva rancúnia i aviat la lluita es generalitzi. Al pnncipi portaren avantatge les 
tropes de Cades, perb. al fmal foren derrotades, quedant el1 presoner del seu pare, qui 
va manar-lo tancar al castell de Tafalla, i després en els de Mallén, Monroy i Mon- 
terrey ... Aquest fou el veritable primer acte d'aquell drama famiiiar que hauria de tenir 
tanta trascendhncia per a la nostra histbria. 
Presionat pel seu gema AlfonsV que intercedí pel seu nebot, Joan accedí a 
perdonar al seu fül i va signar amb eU l'anomenat pacte de Saragossa, en el que Carles 
recuperava tots els seus privilegis, béns i honors ... Perb, sempre hi ha un "pero", els 
beaum~tesos  i la seva germana Blanca no pararen de burxar al príncep per a que 
reivindiqués la corona i, tornem-hi, Cades va tomar a veure's embolcallat a les bando- 
sitats que destmien aquel1 desgraciat regne.. . Joan n'estava més que fart de la poca 
solta del seu fül i, per si no n'hi hagués prou, Joma ja estava pensant en una corona 
per al seu fül Ferran, que amb prou feines tenia un any, i la de Navarra no estava gens 
malament ... Tot es juntava per a que Joan, profundament enamorat de Joma encara 
que alguna vegada li fes el salt, anés avomnt el seu fdl i concentrés el seu afecte en el 
nadó que li havia donat su "niña" com deia ell... La fortuna a les armes va continuar 
donant-li la esquena a Carles, fms que derrotat en una batalla prop d'Estella per les 
tropes del seu pare, va decidir abandonar Navarra i es va dirigir a Nipols, passant per 
Franca, a buscar acolüment i a posar els seus problemes en mans del seu oncle 
Alfons V al Magninim, rei d'Aragó ... El bon rei, des de la cort napolitana, escrigué més 
d'una vegada a Joan perque perdonés al seu fül, demanant-li suplís els errors d'aquell 
amb pietat i amor paternal. 
Entretant, Alfons V nomeni el seu germi Uoctinent general a Catalunya. La 
situació a Catalunya era tan desastrosa que malgrat que no li agradava del tot el 
caricter del seu germi, el rei d'AragÓ no havia tingut altre remei que confiar-se a un 
home dur i experimentat. Tan dur que, de Barcelona estant, va desposseir de la seva 
herencia navarresa a Carles i a Blanca, els seus fills més grans en benefici d'Elionor, la 
tercera en edat i que també havia üngut del seu matrimoni amb Blanca de Navarra, tot 
pensant que al petit Ferran, si les coses no es torcaven, li havia de deixar la corona 
catalano-aragonesa que segurament passaria a les seves mans si el seu germi moria sense 
füls. 
Be, Joan, foragitat de CasteUa, gairebé exclbs de Navarra, caigué de plc en el 
xuclador de les Uuites que inquietaven els catalans que, per aquells temps, estaven 
entregats a una mena de pre-guerra civil. 
Ben anat Joan de Navarra va assabentar-se de les intimitats de la política catalana i 
es va trabar al mig de la disputa entre la Biga, el partit aristocratic, i laBusca, el partit 
popular, pel domini de Barcelona ... En aquells temps es patien a Catalunya les seqüeles 
a Uarg plac de la Pesta del 1348 i les seves reapancions que deixaren el país semi- 
de sert... A aquesta crisi s'hi afegí la del camp i la de la fallida del gran comerc, de la 
banca i de l'iidústria, produida per l'aventura de la conquesta del regne de Nipols que 
fou una sagnia per la que,la corona catalano-aragonesa hi perdé molts d'homes i diners, 
a més del seguit de guerres amb Casteiia i l'assumpte navarrés ... 
A l  camp (a la Catalunya VeUa, principalment) es mantenia un impost odiós per als 
pagesos. La "remenca" era el preu en diners que els pagesos havien de pagar als seus 
senyors, els amos hereditaris de les propietats, per a ser autoritzats a abandonar la 
terra. En part, s'havia creat per a posar fre a l'exode dels pagesos a les ciutats. Perb 
l'augment de les necessitats econbmiques dels nobles terratinents i dels grans patricis 
burgesos de Barcelona, que eren a la vegada grans terratinents, feien que cada dia 
s'accentués més l'opressió als pagesos i la fricció amb aquells, i motivaren la creació de 
dos bindols antagonistes. 
A les ciutats l'enfrontament de la burgesia amb els artesans, obrers i m& d'obra no 
especialitzada fou inevitable. Tambe xocaven les ambicions dels nobles i dels ciutadans 
amb les reivindicacions dets pagesos i dels menestrals. Els partits de la Biga i de la 
Busca barcelonins representaven, més o menys, uns i altres, amb repersussions amol ts  
indrets de Catalunya, dues concepcions socials oposades que Iluitaven per diferents 
conceptes de fer front a la crisi de prnducció i de comer$ ... Com diuen Pierre Viar i 
Vivens Vives, la Biga agrupa a una mena d'aristocracia de negocis, d'especuladors de 
comer?, més importadors que exportadors. Per la seva banda, la Busca fou un partit de 
massa, que representava el sindicalisme gremial, el món del treball, desbailestat per la 
carestia de la vida i la paraiització de les indústries ... La Biga, els poderosos, defensava 
el lliure comer? i els interessos del patnciat constituit: les Corts catalanes, la .Diputació 
General, el municipi de Barcelona. La Busca, partidaria del proteccionisme, volia una 
reforma del municipi, donant-hi entrada als menestrals, mercaders, gent de gremis, 
agricultors, joruaiers, etc. 
Lo que tot seguit explicaremva determinar I'escomesa de I'un gmp i I'altre, d'uns 
interessos i aitres, recolzant-se en un pretext de lluita dinistica i va promoure una 
guerra civil en la qual -com sempre passa en aquesta classe de guerres- tots se sentien 
patriotes, tots defensaven la terra catalana, maigrat que estiguessin separats per una 
muntanya d'interessos directament contradictoris, i, com a cosa tristament certa, entre 
tots contnbuirien a la seva mina. . 
Bé, havíem deixat a Joan de Navarra com a lloctinent general del seu germa a 
Catalunya, carrec que ostentaria durant quatre anys en els quals el nostre home es 
recolzaria en el partit popular, afavorint les avantatges que aquest havia conseguit els 
anys precedents i confinnant la reforma municipal de Barcelona que va donar el poder 
a la Busca, el decret de devaiuació de moneda i determinades mesures favorables ais 
remences. Tot allb vacrear un sentiment d'hostilitat contra el lloctinent per part de la 
Biga, que protesta de I'actuació d'aquell davant del seu kerma, protesta que es va 
convertir e n  un clam quan Joan va intentar que el partit popular assolis un paper 
preponderant a la Generalitat ( o  Diputació del General, com es deia aieshores). 
Alfons V va donar el vist i plau a la política del seu germi i aixo va acabar d'enverinar 
la cosa, forcant la reacció dels grossos a que els menuts es Uencessin en braqos de 
Joan ... 1 en aquestes estaven quant vet aqui que more Alfons V el Magnanim, Rei 
d'Aragó, de Valencia, de Napols, de Sicilia, de Sardenya, Duc d'Atenes i Neopatria, i 
Comte de Barcelona, després de quaranta-dos anys de regnat, dels quals més de la 
meitat se'is passa a Napols ... 1 vet aquí també que, degut a la manca de descendencia 
d'Alfons, la corona anava a parar al cap de Joan. Aixi, doncs, el], que havia tractat de 
ser rei de Castella, que mig ho havia estat de Navarra; el], que tota la seva vida havia 
anat a veure si podia conseguir una corona, de cop i votta es troba amb vuit ... El 15 de 
Juny de 1458, Joan, ara Joan 11 d'Aragó, als seixanta anys, semblava que ja li perto- 
cava reposar ... Rera seu tenia un passat de neguit: dues guerres civils a Castella i una a 
Navarra, molts d'exits i també molts de fracassos ... Ja havia lluitat prou ... Com remarca 
Vicens Vives, tenia seixanta anys, molts en una epoca en que poques persones passaven 
dels quaranta; pero no era vell, la cacera i la guerra I'havien endurit i es mantenia agil 
de cos i clar d'enteniment. El seu cor vibrava d'amor per I'ara reina Joma Enriquez i el 
fill que aquesta li havia donat feia set anys; el seu cor també, s'encenia de rancúnia 
vers els qui li havien segat I'herha sota e f s  peus tant a Castetla com a Navarra: el 
príncep Carles de Viana en primer Iloc ... Pero Joan 11 desitjava la pau i la seva primera 
actuació com a monarca fou la redacció d'una colla de manifests pacifistes adrecats a 
tots els seus reialmes ... D'ara endavant només tindria una preocupacio: procurar I'enfor. 
timent dets seus estats i aileugerar-los de la pressió a que els sotmetien Castella i 
Franca. 
Per aixb, Joan 11 va procurar aiilar diplomiticament Castella. Els seus ambaixadon . 
procuraren drecar una gran confederació que equiübrés l'dianca franco-castellana, en la 
que hi tenien de participar Anglaterra, Borgonya, Aragó i Portugal. Quan el rei d'aquest 
últim pais (Alfons V), accedí en consentir les noces de la seva germana (Caterina) amb 
el príncep de Viana, Joan iI  va pensar que ja tenia la meitat de la feina feta: si ens 
imaginem un estrepi, Castella feia el paper del pemil entre les dues liesques que eren 
Portugal i la Corona catalano-aragonesa. 
Aixb no obstant, dos factors ho destqotaren tot. L'un fou la revolta que esclati a 
Nipols, puix el poble n'estava més que cuit dels catalans i dels seus impostos, revolta 
atiada per Franca que, veient la jugada de Joan 11, va procurar tornar-li la pilota. 
L'altre factor en el destarotament fou el príncep de Viana. 
La predncia de Carles a Sicília on havia fet cap a la mort del seu oncle, féu 
ressorejr el sentiment d'independ6ncia d'aqueUa illa i el Parlament siciüi va demanar a 
Joan 11 que nombrés al seu fill virrei perpetu de Sicilia i que el reconegués com a hereu 
i successor a la Corona d'Aragó. Aixb no va agradar gens a Joan 11 perqub significava 
un entrebanc al projecte del casarnent portugués i perque sabia que Sicília era un 
polvolrí amb la metxa sempre a punt i no volia donar ocasió a que esclatés. Era pitjor 
tenir Carles a Sicília que a Navarra i per aixb ho va preparar tot perque el seu ffi 
tomés lo més aviat possible a la Península. 
Una cosa és certa en aquest període: que Joan iI desitjava arribar a un acord amb 
el seu fdl, perqub aquest era una peca vital en la seva política d'encerclament de 
Castella, sobretot pensant amb el seu casament amb una princesa portuguesa. Perb hi 
havia una colla de gent interessada en que aixb no fos possible. A Navarra, princi- 
palment, i també a Castella, que es veien venir la pedregada. Les negociacions entre 
pare i fül, amb un exercit d'espies, consellers, amics i altra gentola per entre mig, foren 
fredes perque hi havia un punt e n  que l'enteniment era difícil: Havia o no havia el 
Princep de Viana d'heretar el reialme catalano-aragones? ... Segons Vicens Vives i Ferran 
Soldevila, tothom, a la Corona d'Aragó desitjava que Joan els hi don& tal hereu, perb 
el rei no era del mateix parer i, aixb, per tres raons: primera, el reconeixement com a 
príncep hereu, pel que fa al nostre país i a diferencia de quasi tota Europa, compor- 
tava que part de l'autoritat reial anava a mans del princep; segona, que desitjava 
controlar les activitats de Carles portant-lo cap al casori portugués, perqub malfiant-se 
del seu f i l  preferia tenir-lo lluny i aixb per dos motius: si Cades es mantenia com 
amic, l'ajudaria a encerclar Castella; si Carles, esdevenia enemic, CasteUa feia de coixí ... 
Finalment, la tercera raó era que volia donar la corona d'Aragó al seu fill Ferran. 
Fos com fos, el cas es que s'amba a un tracte. Carles es doblegi a la voluntat 
paterna i Joan s'avingué a perdonar-los a eU i a la seva germana Blanca, junt amb una 
mena d'amnistia per als que nvalotaven Navarra. En conjunt, el tracte, que es signi a 
Barcelona, era un punt de partenva excel-lent per a retornar la pau a Navarra ... Carles 
se n'ana a Mallorca a esperar l'hora de viatjar a Portugal per a les seves noces... Content 
i satisfet, Joan 11 va fer n a  cap a Navarra per a endegar els afers del pais. 
Perb Carles era masa feble per a resistir les pressions dels qui, a la seva Cort, 
desitjaven de fer-lo servir per als seus plans particulars ... 1, aleshores, el príncep desem- 
barci a Barcelona, tot dient al seu pare que havia vingut a Catalunya perqub el clima 
de Mallorca no li provava. La realitat 6s que estava amb tractes secrets amb el rei de 
Castella qui li oferia la m i  de la seva germana, la princesa Isabel. El rei pare, es va 
indignar de tal manera que va prohibir als catalans que U donessin cap tito1 al seu 
fül, ni honors de cap clase; perb, devant de l'entusiisme de bigaires i buscaires per 
Carles, Joan hague de recular. Tingueren una entrevista on hi hagueren tals abracades, 
mostres d'afecte i amabiiitats que, per un moment, sembli que Joan estava decidit a 
oblidar-ho tot i fer príncep hereu a Carles. "Si em fas fets de bon fill -E digué- et faré 
fets de bon pare" ... 1 quan més contents estaven tots ... la bomba! ... 
La bomba personificada en un missatger de Frederic Enríquez, i'almirall de Cas- 
tella, pare de la reina Joana, avisant al seu gendre i a la seva füla de les negociacions 
secretes entre el de Viana i Enric lV de CasteUa sobre el matrirnoni amb la infanta 
Isabel. Joan 11 s'assabenth del flirteig castelli del seu ful mentre preparava les Corts en 
les que tractaria de resoldre els problemes de Catalunya i, al mateix temps, acabaria 
d'arrodonir la xarxa diplomhtica que havia d'ofegar els castellans. Rabiós, va fer venir 
el seu fül per obligar-lo a complir el seu compromis portugues. Mai no ho hagués fet 
Carles de Viana, perque mentrestant li arribaren al rei proves documentals -hi ha 
autors que diuen se falses ... Potser sí, potser no; ja que com que el de Viana ja n'havia 
fet unes quantes i ja sabem allb de "qui fa un cove, fa un paner", doncs ...-. Li 
arribaren proves -deiem- de la traició del seu ful i aixb i les UhgRmes de la reina 
-que aleshores va veure el cel obert, i'ocasió d'or per a decidir al rei a nomenar 
príncep hereu a Ferran- I'encegaren de tal manera que quan va tenir el príncep 
davant, no pogué resistir el cop de geni i va fer que l'empresoness h... Fou una errada. 
La detenció del príncep va produir una gran sublevació: Catalunya s'aixeci en ames... 
Empresonament del Rincep  de  Viana. 
EL rei va haver de fugir fms a Fraga, on la reina tenia presoner al de Viana i amb 
prou feines pogueren arribar tots plegats a Saragossa. Carles fou traslladat de presó en 
presó: de 1'Aljaferia al Castell de MoreUa. Era el mes de Febrer de 1461. 
Aragó, Valencia, Navarra, Sicilia i Sardenya s'uniren a Catalunya en armes davant 
l'empresonament de Carles. Els beaumontesos envairen Aragó. El rei de CasteUa envala 
Navarra. La insurrecció, que havia arrasat Lleida, va posar en situació desesperada a 
Joan 11, el qual, incapaq de resistir a tants enemics alhora, decidí capitular davant de 
Catalunya ... Va posar en Uibertat al príncep ... Amb gran habilitat i sabent que la 
indignació popular majorment s'adrecava envers la seva muUer, per a deixar-la en millor 
Uoc, va acordar amb ella que anés a lliberar el presoner al casteU de MoreUa i el dugués 
a Barcelona per a Uiurar-lo als representants del Encipat. Malgrat voler cobrir amb 
tanta aparenca lo que era contrari als seus desitjos, el viatge fou tnom@ per al 
Príncep, p r b  no pas per a la reina Joana, a la que feren molt mala cara les autoritats i 
li feren veure la conveniencia de que no entrés a Barcelona, per lo que s'atura a 
Vilafranca. El Príncep fou rebut com un heroi o un Uiberador. L'entusiasme no cone- 
gué límits. 
Els catalans s'envanlentiren tant amb el triomf de la tomada de Carles, que 
imposaren greus condicions als seus reis naturals. A la mateixa reina Joana Enriquez, 
quan una vegada s'apropava a Terrassa, es va tocar a somatén com si es tractés de 
perseguir a un malfactor o a un vulgar assassi. Les humiliants imposicions foren signa- 
des a Viafranca per la reina amb el consentiient del rei: govern delegat, fiscalització 
de l'actuació dels funcionaris públics, organització d'una justicia independent del poder 
executiu, prohibició al rei d'entrar a Catalunya sense permís de les institucions de la 
terra, els nomenaments que fes el rei haurien de ser aprovats per les dites institucions i 
la designació de Carles com hereu de tot el reialme ... Cal dir que tot aixb fou una 
errada insigne de tot el cos nacional catali, puix, portats per l'entusiasme del moment, 
havien conseguit tot allb pel que els poderosos Uuitaven des de feia segles ... 1, de sobte, 
el 23 de Setembre de 1461, va morir Caries de Viana ... Es parla d'enverinament, el cas 
és que les darreres fatigues havien agreujat la tuberculosi que patia ... Els més exaltats el 
santificaren, el veneraren com a "Sant Caries de Viana", fins i tot digueren que feia 
miracles ... 1, aixb, en part, era cert: havia fet el miracle de fer oblidar les mil i una 
coses que separaven els catalans i que a la seva mort es farien encara més evidents ... 
L'infant Ferran, el futur Ferran "el Catblic", fou proclamat Princep hereu el 21 de 
Novembre d'aquell mateix any ... Ferran, un noiet de nou anys, semblava seria I'anyell 
de reconciliació entre la reialesa i els catalans, perque, si bir es mirava, mori el Príncep 
de Viana, no hi havia motiu insalvable de desavinenca ... Perb, una serie de circums- 
tincies desgraciades farien que el país s'abrandés en una espantosa guerra civil. 
Els acords de Viafranca acompliren el desig de l'aristocricia i el patriciat pactista, 
és a dir, la Biga, de crear una monarquia constitucional, perb aixb era molt superior a 
les possibilitats d'una Catalunya corsecada per una perllongada crisi econbmica, escin- 
dida per les faccions politiques i socials i devorada per les nvalitats de campanar ... 
Quan la Generalitat va proposar un projecte de Concbrdia que hauria pogut arreglar 
molts dels problemes entre pagesos i senyors, el considerar-lo insuficient uns i excessiu 
altres, féu impossible la pau ... El triomf del moviment pactista a Vilafranca comporta 
una reacció social al camp i a la ciutat: els senyors de la terra -com diu Vicens Vives- 
"cregueren que era arribat el moment d'esclafar el sindicalisme camperol, i els patricis 
de la ciutat d'onorrear les conquestes de ia menestralia i del sindicalisme gremial. Aixd 
era previsible. Calia negociar, saber negociar. I, aixo no obstant, els fets ens presenten 
els directors del moviment aristocratic, presos d'un estrany complex d'orgull, suspicacia 
i temenga Molt aviat, els mateixos que es mostraren serens duran? la gran ofensiva 
revolucionaria de Febrer de 1461 no seran més que un feix de nervis, abocats a la 
demagogia". Excitaran les passions més baixes, estimularan la reacció al camp, vigilaran 
els gremis i prepararan una onada de terror. 
La reina els hi fara, inconscientment, el joc. En Uoc de mostrar-se serena, contri- 
buira amb el seu apassionament a fer trontollar l'edifici de la reatauració monarquica 
tal com pensava fer-la Joan 11: és a dir, que fossin els mateixos barcelonins (en aquest 
cas no es pot parlar ben bé de catalans), murris per les seves prbpies divisions, els qui 
demanessin l'arbitratge reial, perque com hem dit abans, mort el príncep de Viana no 
hi havia res que enemistés a la Biga o la Busca amb la Corona ... Amb la seva actuació 
desafortunada, Joana Enríquez, desitjant fer un sewei al seu espbs i al país va introduir 
en aquel1 ambient apassionat un element que es el detonant de totes les guenes civiis: 
la por ... Por d'un cop d'Estat des de les altures, amb les represaües consegiients, por 
part dels bigaires, beneficiats per les humiliacions de Vilafranca; por d'un aixecament 
aristocritic, amb I'empresonament i la captivitat de la reina i del princep Ferran per 
part dels del partit popular, que aviat serien anomenats reialistes ... 
Per aixb, quan Joana Enríquez va entrar en relació amb la Busca i amb els gremis 
perqut! aquests fessin bo davant de la Ceneralitat perque aquesta demanés la vinguda 
del rei (recordem que el rei no podia entrar a Catalunya en virtut dels acords de 
Vilafranca), única manera de poder manjar les coses, la Biga parli tot seguit de 
conspiració i va proposar-se I'extermini dels seus adversaris. Els pagesos, al veure el pns 
en fals de la Biga i I'amenaqa que aixb representava, s'alqaren en armes a les ordres de 
Verntallat ... Tant la reina com el íei s'horroritzaren i tractaren d'aturar aqueU movi- 
ment; perb fou en va... La reina i el seu f& varen tenir de fugir de Barcelona, on 
I'aristocricia bigaire es va fer amb el poder i la seva primera provisió fou la de con- 
demnar a mort a tots els representants de la Busca que va poder agafar ... Aixb, a mks 
d'un crim fou un error, perqut? les persones executades eren els membres moderats de 
la Busca que no s'havien mogut de Barcelona pensant que parlant es podrien entendie 
amb els de la Biga i que parlant podnen fer entrar en raó als més exaltats del partit 
popular ... Morts els moderats, la guerra civil ja no tingué aturador, perqut? els sacrificats 
eren precisament els únics que podien seMr de pont entre la reialesa i els pagesos que 
es recolzaven en ella i l'aristocr&cia i les institucions de Catalunya; 
Ja entrant a centrar el tema a la nostra vila, ens trobem amb serioses dificultats 
per a precisar el plantejament de la revolta. La situació de la nostra viia la veiem molt 
diferenciada d'altres Uocs de Catalunya, especialment de la VeUa i de Barcelona. Aquí, 
la repoblació reporta uns plantejaments diferents, puix aqui no hi havia pagesos de 
remenqa i tampoc es produiren moviments socials agraris. La manca de documentació 
ens impedeix de respondre d'una manera categbrica a la pregunta bisica: Per que 
Alcover es va decantar contra el rei? ... De moment, hem de deixar la cosa a l'aire; 
potser despres d'un estudi molt acurat dels manuals notarials estarem en condicions 
d'avancar una hipbtesi. Perb, dissortadament, no podrem passar d'hipbtesi, puix de 
llibres d'actes municipals, que és on es veuria clarament el perqut! d'aquella decisió ja 
que allí es veuria tot el procés de discussions que hi hauna al sí  de I'Ajuntament abans 
de donar un pas tan important, no en queda cap. Malhauradament, tampoc hem pogut 
trobar el dian del setge del que ens parla Cosme Vidal, tot dient que eU tampoc va 
trabar-lo. Aixi que, hem tingut de reconst~ir  el que va passar a Alcover pessigant una 
mica aqui i una mica alla ... 
Com diu l'historiador vallenc Daniel Ventura, si pels mbbiis polítics que la pro- 
duiren, la revolució del 1462 és una de les primeres de les modemes, pels sistemes 
b&l.lics que s'empraren és una lluita típicament medieval, en la qual cada vila té una 
particularitat de participació. L'absencia d'un front de combat, les expedicions aillades, 
el setge de places i fortaleses, el traspis dels individus d'un cantó a l'altre, els canvis 
d'aliances, els mercenaris, els suboms, les defeccions, es troben contínuament en els 
relats d'aquesta guerra. 
Com déiem abans, no sabem perque es va decantar Alcover contra el rei. Única- 
ment se m'acudeix una cosa i aquesta 6s que no es pot prescindir dels antagonismes ni 
de les bandositats locals ... Tots sabem que Catalunya, des dels temps de Jaurne 11, 
anava migpartida entre "nyemos" i "cadells" i que aquests partits toparen moltes 
vegades a la nostra viia i que al segle XVI les seves branques locals (és a dir, els 
"voltors" i els "morells'~ feren vessar molta sang. És possible, doncs, que la presa de 
posició d'Alcover estés determinada per un momentani predomini dels "cadells", simpa- 
titzants de la Biga barcelonina. 
No us cansaré descnvint-vos batalles i la guerra a altres indrets. concentrem-nos a 
Alcover ... Hem pogut trobar que entre Abril i Maig de 1462, Fra Joan Cristbfol Gualbes hi 
predica la revolta ... El mes de Juny, i a conseqüincia d'aquestes predicacions, Tarrago- 
na va determinar emancipar-se dels ltigams que La sotmetien al rei i a I'Arquebisbe. 
Animada per aquest exempie, i amb motiu de tenir alguns greuges amb I'Arquebisbe 
per causa d'una designació de batlle que no havia agradat a I'Ajuntament, Alcover es va 
alcar en armes el 18 de Juny, cosa que també fereo altres poblacions del Camp ... L'11 
d'Agost trobem que la Generalitat reclama diners a Alcover per a pagar els voluntaris 
del seu exercit, al temps que es queixa de que els alcoverencs que hi figuren són de 
poc fiar perqub aprofiten la primera ocasió que tenen per a tornar-se'n a casa... Aixb, 
avui dia es consideraria deserció, pero aleshores era molt corrent puix ningú no com- 
prenia perque s'havia de lluitar lluny de la seva terra. Aquesta era també una de les 
causes per a que les guerres medievals s'eternitzessin (recordem la dels Cent Anys) ... Per 
una nota del 16 d'Agost, sabem que les forces de la Generalitat foren derrotades a 
Santa Coloma de Queralt, salvant-se alguns alcoverencs del desastre despres de "com- 
batir molt bravament". 
La derrota de Santa Coloma va deixar obert el cami a Joan 11 per a marxar sobre 
Vilafranca i Tarragona ... Mentrestant, Barcelona havia ofert la Corona de Catalunya a 
Enric IV de Castella; lo que va causar bastant malestar a les altres poblacions. Alcover 
va protestar de tal decisió perqub no tenia sentit lluitar contra Joan 11 per mar a parar 
a les mans d'un enemic tradicional de la terra. .. La conquesta de Vilafranca i Tarra- 
gona, juntament amb la de Constantí, Barbari i I'Espluga, féu que Alcover decidís 
demanar l a  pau ... Als LIibres d'Actes Municipals de Tarragona del mes de Desembre de 
1462, es pot llegir "també vingueren lo batlle i los furnts de Alcober i juraren davant lo 
senyor rei de comportarse be e fidelment e lo senyor rei los digué que era molt 
content e que els hi rfspectaria tots els pnvilegis e franqueses que tenien abans de la 
bandositat e lo mateix digue lo senyor archebisbe" ... És a dir, que el rei va perdonar la 
Vila I'haver-se revoltat; pero, aleshores, es produeix un fet estrany i que no té gaire 
explicació i d'unes conseqüincies terribles: el mes de Gener de 1463, es a dir, tan 
pronte com el rei s'allunyi de Tarragona, Alcover es torna a sublevar (Barbari, Viia- 
franca i altres llocs també ho féren) ... Allb seria jugar amb foc: fer.li una jugada 
semblant a un home que n'estava cremat i fart de traicions com Joan 11, era molt 
perillós, i afegir-hi a I'arquebisbe Pere d'urrea -més bel.licós encara que el rei- era un 
suicidi ... 
No hem pogut trobar res sobre el que va passar a la Vila aquel1 any de 1463. La 
primera noticia es de la Setmana Santa de I'any següent: venint de Vilarrodona camí 
de Tarragona, les tropes del cavaller Rebolledo s'ajuntaren amb les de I'arquebisbe qui 
va demanar la rendició d'Alcover salves les vides, la qual cosa fou rebutjada ... El mes 
d'Abri1 següent, Pere d'Urrea va desfer prop de Valls les forces que la Generalitat 
enviava en socors d'Alcover, refugiant-se a la vila els que pogueren escapar ... El 22 de 
Julio1 es presenta novament I'Arquebisbe Pere d'Urrea davant d'Alcover i disposat a 
acabar la festa d'una vegada ... Els alcoverencs rebutjaren alguns assalts parapetats darrera 
d'unes muralles que, si cada vegada que plovia se n'anaven a terra, ara es mostraven 
estranyament fortes ... Convenqut de la inutititat dels seus intents, Urrea va fer venir al 
capita Rodrigo de Perea amb unes quantes bombardes que arribaren el 18 d'Agost i tot 
seguit comencaren a batre la muralla ... El 21, obertes bretxes a la muralla, després 
d'oferir la rendició, i ser rebutjad? la proposta, I'Arquebisbe va ordenar, amb pública 
cnda, I'assalt i el "saco maior" ... Es a dir, que si aconseguien entrar, les tropes podien 
fer el que volguessin amb la Vila i els vilatans ... 1 aixi ho feren: després d'una breu 
resistencia. Alcover caigué 'en mans de Senemic i, durant cinc dies, els mercenaris 
,d'Urrea s'entregaren al Uadronici, a la violació i a tota classe d'excessos ... L'Ajuntament, 
en castic @haver trencat el jurament de fidelitat ai rei i a I'Arquebisbe fou penjat "en 
alta forca per a que a nells sin en castich i als altres en exemple", com diu una breu 
nota dels Llibres d'Actes Municipais de Tarragona ... Els noms dels membres d'aquell 
Consistori eren: Francesc de Montserrat, batlle; Joan Puculull, jurat de m i  major; Joan 
de Montserrat, conseller de m& major; Joan Sabater, jurat de m& mitjana; i Marti Gras 
jurat de m& menor. Després, Alcover fou condemnada a perdre el nom i a convertir-se 
en Vilanova del Camp ... Seguiren tretze anys en els que, segons el document que 
trobarem a I'Arxiu Municipal i únic on es parla directament del setge (Vid. "docu- 
ments per a la Histbna". Butlleti del C.E.A., n? 1, pag. 24), Alcover es convertí en 
una de les viles més miserables de Catalunya ... Resta quasi deshabitada, amb una 
insoportable pobretat, sense poder tenir ni batlle ni jurats, sinó solament regidors ... Perb, 
el fet que Alcover fos una propietat ecclesi&stica va salvar a la vila d'una possible 
desapanció ... Com sabeu, el Cambrer i I'Ardiaca de Vila-seca es pot dir que es mante- 
nien de la Via  i com 'que la cosa els hi afectava seriosament, mogueren cels i terra per 
a que SArquebisbe Pere d'Urrea aixequés el castic, cosa que va fer el 20 de Julio1 de 
1476 ... 
Assaltada i saquejada Alcover, la guerra encara continua per tota Catalunya ... La 
corona de la nostra patria se la passaren de m i  en ma el rei de Castella, el conestable 
Pere de Portugal fins arribar a Reiner d'Anjou, un altre dels tradicionals enemics de 
Catalunya. Quins reis escollien els barcelonins! A més a més, la cosa s'havia complicat 
molt: Joan va demanar I'ajut de Lluís XI de Franca qui es va quedar amb el Rosselló i 
la Cerdenya i es va apoderar de Girona. En un moment determinat, Joan 11 es va trobar 
lluitant a més a més contra els rebels, contra castellans, francesos i anjevins ... Un altre 
s'hauna enfonsat ... Perb quina energia la d'aquell vell de setanta anys :un  a un va 
acabar amb els seus enemics: va conseguir encendre la guerra civil a Castella, aliant-se 
amb Anglaterra i Borgonya va ofegar els francesos, i arnb la clemencia va guanyar-se els 
catalans ... Poc a poc, els catalans abandonaren la Iluita, una Uuita que cada vegada 
tenia menys sentit i en la que ningú sabia ja perque Iluitava ... El poble n'estava cansat 
de destruccions i matances: I'agricultura estava arruinada, el comer$ enfonsat, molta 
gent havia emigrat a Valencia ... A la fi, només Barcelona quedava dempeus contra el rei 
i Joan 11 va oferir la branca d'olivera el 1472. 1, aleshores, el vencedor va rebre lleis del 
vencut: el rei accepti les condicions que per a rendir-se feia Barcelona: mantenir les 
lleis de Catalunya i concedir un perdó general. Joan 11 va jurar-ho i va complir-ho i, 
amb ell, el princep Ferr m... Aixi acabava una guerra que havia durat deu anys, deu 
anys de lluita per a no res... 
1 la guerra, un cop finida la contesa civil, va haver de prosseguir encara, per tal 
d'alliberar els comtats del RosseUó i la Cerdanya del poder de Lluís XI. Cal fer justícia 
a Joan ll: Pere de Portugal i Reiner d'Anjou n'havien reconegut I'anexió d'aquell troq 
de Catalunya a Franca, i havien renunciat a usar-ne els titols; en canvi ell, si havia 
pactat amb Lluis XI per tal d'aconseguir 300.000 escuts d'or per a sostenir la guerra, 
no havia deixat mai d'intitular-se Comte de Rosselló i Cerdanya... No arribaria a veure 
la recuperació d'aquelles terres; aquesta i tantes altres, foren tasques que hauria d'asso- 
lir el seu fill Ferran, el futur Ferran 11 d'Aragó i V de Castella, anomenat "el Catblic". 
Joan 11 moririra un 19 de Gener de 1479, d'una pulmonia que agafa anant a cacar a les 
muntanyes de Garraf. Tenia 80 anys. 
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